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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... . ... . Wat.er .ville ......... .. ...... ..... ... .. , Maine 
Date ... June ... .2.?., .. .. 19.40. .... .. .. .. ............. .. .... . 
Nam e ....... ........ ......... ... ..... .... ..... .... ... ....... ........ .. J.o.seph ... 011.v.er. ... Dayon ......................... .. .... ..... ... ........ ... ......... . 
Street Address .... ...... ..... ...... ..... ... ..... ........... ..... P..i .. Jie.~q.. ... .9f.. .. f.~).J ~ .. ..... ... ......... ......... .. .. ... ...... .... ................ .... ... . 
City o r Town ........ ........ ...... .. ... ........... .... .... ... W~t.~.r.Y.+lJ.:~., ... .... ~.:l.~).~ .......... ..... .... ... ............ .. ......... .... ............... .. 
H ow long in U nited States ... .... .... .. ..... ........ 21 ... y:e.ar..s ... ... ............ . H ow long in M aine .. ...... 21 .. .y.e.at.8 .. .. . 
Born in ....................... ... .. ..... ..... ...... .... .... ... .... .... Que.bee .. ..... ........... .... Date of Birth ..... . 0.c.t ... .. . 31., ... 1912 .... . 
If married, how m any children .... ... ..... ....... ... 'l'.WQ ... ........... ..... .. .. ... ..... . Occupatio n . ... ... C.l~@.~.r. ..... .. ........ ..... . .. 
Nam e of em ployer ................... ... ........ ... .... ...... Lo.ckw.oo.d .. .M1ll ... ..... ...... ............ ... ...... .............................. .... .. .. . . 
(Present or last) 
Address of en1ployer ................. ..... .. .... .. ...... .. ...... .. .... .. ............. ..... ..... ........ ..... ... .... ... .. ........... .. ....... ....... .... ............. ... ..... .. . 
English .... ... ....... ....... ..... ..... ... ... . Speak. ... ....... .... . Yes ............. . Read ...... .... Y.es ..... .... .. .. ... . Write ...... Xe.s. .... ............ .. . 
Other Ianguages ............. .. .... .. ..... ... .. .. ............... Fr,e.noh. .... ......... ... ...... .... .......... ..... ............ ......................................... . 
H cl 1· · f · · I · ? Yee ave you ma e app 1cat1on or c1t1zens 11p ..... .. ... ........... ...... .............. ...... ......................... ...... .. ...... .......... .. ........... .... . 
H ave you ever h ad m ilitary service? ....... .......... .. NO ... ... .... ........ ... ...... .. .. .. ...... ............ ......... ... ............ .... .. ... ............... . 
If so, wh ere? .... ......... ....... ........ ............... ... ... .... .... ........ .. .. ..... W hen ? ............. ............ .... .. .. ...... .. ..... ....... .................. ...... .. . 
Signature ...... . J ~ .... .... <!l..~ ... D..~ .... . 
W itn~~~d. tt21t7 
